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Paganinijeva izvedba—to ????????? na pozornici—ne? ????




































































? ???????????????????? ??????????? ?????? ?????????-
nost njegove pojave—povezana je s individualnom izvedbom 
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
izvedbenosti otkriva se samo kroz povijest promatranja: u 
?????????? ????????????????????????????????????????????????????-



































































???????? ?????????? ??????????????????????????????? ??????????
??? ??????????????????????????????????????????????????? ???????

















???????????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????? ???????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????


























































izvedbi nedostaje vjernosti djelu te da prikazuje površnost 
??????????????????????????????????????????????????
———— ???????????????????????????????????????????-


























vanja koje provodi “virtuoz” kao lijekove protiv melankoli-










































































06 — ???????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
07 — ????????? ?????????????? ???????????????????????????????? ???????????
Zweiter Theil (?????????????????????????????????????????????????????








10 — ????????????????? ??????????????? ????????????????????? ??? ????
??????????????????????????? ??????????????????? ???????????????? ?????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????




















































Zapravo je pomicanje koncepata i metoda ustano-
???????????????????????????????????????????????????????-




?????????? ??????? ???????????????????????? ?????????????????






























































































???????????????????????? ?????? ??? ??????? ??????? ???????
tako što pridobiva i uvjerava publiku etosom vlastite osobe—
???????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????





????? ???? ??? ????????? ??? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
14 — ?????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
















































Actio je uvijek implicirao da se kredibilitet govornikove 









Ambivalencija koja karakterizira sud o virtuozu povezana je s 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
prvi put dobiva izraz u kritici glasa kastrata—onog prvog 
????????????????????????????????????????????????????????????????













najbolje ukoliko uspijemo zaboraviti na majstora 
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????



























































i budalaštine “virtuoznosti” mogu iz ovoga 
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????




































































Kada virtuoznost poput ove dosegne svoju 
????????? ?????????????????????????????????














ona je postala mjesto sukoba u estetici koja je sve više na-



































































































22 —????????????????? ????????????????????????? Lectures on Fine Art, 
????????????????????? ???????????????? ?????? ????????????????????????????????
???????????????
23 —?????????????????????????? ??????? ???????? An English Translation 
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
24 — O glazbi i intelektualno-povijesnoj pozadini vidjeti Susan 





















































Sada bih htjela nešto više rasvijetliti poprište ove 
razmirice,????????????????????????????
? ???????????????? ????????? ?? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
















































































?????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??












24 — O glazbi i intelektualno-povijesnoj pozadini vidjeti Susan 
??????????? ??????????? ??? ???? ??????????? ???????? Performing 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????






































































?? ?????????? ??????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????? ???????? ??????? ?? ??????????????????







































































gu Paganiniju piše da je bio “posljednji blistavi predstavnik” 
monarhije i da je sada na horizontu “restrukturiranje naših 
????????????????????????? ??????????? ???????????????????
? ????????????????? ?????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????


























38 — ??????????????????????????????????????????????“pobjedu stroja nad 

















































Ovaj je pristup osobit zato što povezuje znanost 
kretanja s konceptom tijela orijentiranog spram estetike 










? ???????????????????? ?????????????????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????































































































































































modeli virtuoznosti—doslovno dodiruju: u “trenutku 
???????????????????????????????????????????????????????????????






















































































voravanje brojnih nazovivirtuoza pred urednicima ????????
?????????za ove “nove gospodare” bilo samo iskaz iskorišta-










???????????????magnetiseura kao objašnjenje zašto je histe-
????????????????????????????????????????????????????????????






48 — ????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????










































?? ?????????????????? ??????? ????????????????
?????????????????????????? ??????????? ???
????????? ?????? ??? ??????????????????????????????
??????????????















dotom koja tematizira problem opisivanja virtuoza i njegove 
??????????????????????????????????????????????????????????




koji je u svojim inspiriranim igrarijama u nekoliko 






























































virtuozu i da “u nevidljivom potpisu sviranja vidi??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
postoje li ljudi kojima su tonovi samo nevidljivi potpisi u 
???? ????????????????????????













































































tako što izravno priziva sablasnost njegovih erotsko-demon-
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
o slavnom “vragu što svira violinu”:
Oduševljenje koje je on [Paganini] stvarao bilo 
?????????????????????? ???????????????? ?????


























































































?????????????????????? ????? ???????????????? ?????????? ???
???????????????????? ????? ?????????????????????? ???????????
????????????????????????????? ???????????????????????? ??
kulturnog prostora i izvedbenih umjetnosti: kao potkopa-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
56 —???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
57 —?????????????????????????????????
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